
















































































































































































 フォルダ階層 ⇒ Path 欄






















 例： 全角英数字 ⇒ 半角英数字




























<注内容="＃８字下げ" 付与="" 種別="注記" />一<注内容="＃「一」は














 開始タグ： <記事 ....>
 終了タグ ： </記事>
 特定の位置に意味付け（範囲がない場合）
 空要素タグ ： <br />


















<注内容="＃８字下げ" 付与="" 種別="注記" />一<注内容="＃「一」は































































 aozora.htd ⇒ ルビと注記のみ


































































































 e1/(動詞) , e1/(動詞,五段), e1/(動詞,五段,未然形)
 検索時は，マッチした文字列の先頭文字から見て，文進行方向の最も近
いタグの属性値を表示
 「吾輩」「吾輩は」「輩」の場合 ⇒ 「名詞」












































































































<li align="RIGHT" name="no" type="index" width="30"/>
<li align="RIGHT" attribute="_preceding_context" element="_sys" name="前文脈" sort_direction="R" 
type="preceding_context" width="180"/>
<li attribute="_key" element="_sys" name="キー" sort_order="1" type="key" width="80"/>
<li attribute="_following_context" element="_sys" name="後文脈" sort_order="2" type="following_context" 
width="160"/>
<li attribute="path" element="記事" name="Path" type="argument" width="80"/>
<li attribute="タイトル" element="記事" name="タイトル" type="argument" width="80"/>
<li attribute="arg1" element="t1" name="t1:属性1" type="argument" width="80"/>
<li attribute="arg2" element="t1" name="t1:属性2" type="argument" width="80"/>
<li attribute="arg3" element="t1" name="t1:属性3" type="argument" width="80"/>
<li attribute="arg1" element="t2" name="t2:属性1" type="argument" width="80"/>
<li attribute="arg2" element="t2" name="t2:属性2" type="argument" width="80"/>








 normal : 索引付きの通常の全文検索
 null: 索引なしの正規表現（全文）検索
<index_cix>
<li field_name="キー" label="本文" middle_name="article" name="テキスト" type="normal"/>
<li field_name="キー" label="本文(正規表現)" middle_name="article" name="テキスト" type="null"/>
<li field_name="キー" label="t1" middle_name="t11" name="t1" type="normal"/>
<li field_name="キー" label="t1(正規表現)" middle_name="t12" name="t1" type="null"/>
<li field_name="キー" label="t2" middle_name="t21" name="t2" type="normal"/>

































##5 t1, t2 タグ（ブロックレベル要素，開始タグ）
##例 t1(蜘蛛の糸,芥川龍之介)
## ⇒ <t1 arg1="蜘蛛の糸" arg2="芥川龍之介">
##
t([12])¥(([^,¥n¥)]*?),([^,¥n¥)]*?),([^¥n¥)]*?)¥) <t$1 arg1="$2" arg2="$3" arg3="$4">
t([12])¥(([^,¥n¥)]*?),([^¥n¥)]*?)¥) <t$1 arg1="$2" arg2="$3">
t([12])¥(([^¥n¥)]*?)¥) <t$1 arg1="$2">
t([12])¥(¥) <t$1>
























<!-- for diy.htd -->
<xsl:template match="t1">











































































 『ひまわり』HP ⇒ 「簡単な検索用データの作成方法1」
 『ひまわり』HP ⇒ 「簡単な検索用データの作成方法2」
